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Penggunaan perkembangan teknologi sekarang ini semakin 
pesat, salah satu perkembangan teknologi itu adalah internet. 
Kemudian yang didapatkan dengan menggunakan internet pun 
ikut di manfaatkan oleh bidang penjualan yaitu dengan adanya 
Sistem informasi penjualan kain tenun berbasis web. Sehingga 
dengan mengunakan sistem dapat menjual kain tenun secara 
lansung. Hal ini tentu dapat menjadi alat bantu di dalam 
masyarakat khususnya dalam penjualan kain tenun.  
Seperti melakukan penjualan melalui jaringan internet. 
Tahapan yang penulis lakukan untuk melakukan proses 
pembangunan aplikasi tersebut meliputi tahapan analisi 
permasalahan dan kebutuhan, perancangan aplikasi dan desain 
antar muka aplikasi, sehingga aplikasi yang terbentuk menjadi 
mudah untuk di gunakan. 





















        The use of technological developments is now more rapid, 
one of the development of technology is the internet. Then 
obtained by using the internet also participate in the utilization of 
the sellingof woven fabric field is the existence of the Web-based  
information system. So by using the system can selling in 
directly. This certainly can be a tool in the community, especially 
in selling of woven. 
 Such as conducting  selling through internet network. Stages 
that the authors do to perform the application development 
process includes the stages of problem analysis and needs, 
application design and interface design applications, so that the 
application formed to be easy to use. 
Keywords: Information system, selling and stock of woven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
